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Кластер «Їжа. Сервіс» у Каталоінії (Foodservice Cluster Каталонії) 
 
Каталонія має 25-річний досвід розробки кластерів у рамках програми 
Catalonia Clusters. На даний час 28 каталонських кластерів програми 
об'єднують 2200 компаній з обігом 74 млрд. євро і більше 300 тисяч 
робітників. 
Каталонські кластери включають: Кластер домашньої автоматизації, і 
розумних міст (DOMOTYS), Каталонський спортивний кластер (INDESCAT), 
Освітлювальний кластер Каталонії (CICAT), Каталонський винний кластер 
(INNOVI), Каталонський гурман, кластер краси Барселона, кластер Edutech, 
каталонське водне партнерство (CWP), кластер сонячної енергії (Solartys), 
кластер Habitat Barcelona (HCB), кластер сучасних матеріалів Каталонії 
(ClústerMAV), каталонський кластер моди (MODACC), пакувальний кластер, 
CataloniaBio & HealthTech, ефективний енергетичний кластер Каталонії 
(CEEC), Foodservice Cluster, Технологічний центр поширення деревини та 
меблів Каталонії (CENFIM), кластер світлових технологій (SECPhO) і Kid 
Кластер. 
За даними Європейської комісії, конкурентоспроможність у секторі 
харчових продуктів і упаковки в Європі знижується у порівнянні з ситуацією 
в інших сферах, особливо з точки зору доданої вартості. Європейські 
інституції виявили відсутність прозорості у ланцюжку поставок, неефективні 
відносини і недостатню привабливість для кваліфікованих працівників. 
При цьому протягом останнього десятиліття на ці два сектори чинився 
сильний тиск з боку суспільства і урядів, щоб гарантувати здорові та якісні 
продукти харчування у різних ланцюжках поставок, створення вартості, 
зниження впливу на навколишнє середовище. 
У рамках управлінського і бізнес-блоку, що просуває Foodservice 
Cluster, представлені різні моделі, які ілюструють, як збільшити продажі і 
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підвищити прибутковість, а також застосувати інструменти, що збільшують 
повторюваність і лояльність бізнесу через реальні приклади успіху. 
Foodservice Cluster Каталонії є кластер-організацією, яка призначена 
для розвитку і зміцнення конкурентоспроможності сегменту громадського 
харчування. Foodservice Cluster просуває ініціативи, спрямовані на розвиток 
сектору громадського харчування Каталонії, стимулювання і використання 
синергії між учасниками ланцюжка створення вартості для стимулювання 
розвитку трансформаційних проєктів. 
Кластерна ініціатива є високоефективним інструментом для виявлення 
і реалізації виграшних стратегій між компаніями і агентами, які утворюють 
частину одного ж ланцюжків створення вартості та мають спільні проблеми. 
EDUGAM - це проєкт впровадження досліджень з питань харчування 
для пропаганди здорового способу життя, спрямованого на учнів початкової 
школи, їх сім'ю і соціальне середовище для створення загальної цінності з 
використанням ефективних наукових методологій. 
Мета полягає в тому, щоб підвищити рівень технічних знань і прагнень 
до здорового харчування, здорового способу життя для розробки і реалізації  
програми втручання у харчування в школах. 
Кластер відкритий для усіх компаній і агентів громадського 
харчування. У ньому беруть участь представники харчової індустрії 
(виробники напоїв, свіжих продуктів, сушених продуктів, напівфабрикатів 
тощо),  дистриб'юторські компанії (логістичні оператори, cash&carry, 
оптовики і дистриб'ютори), логістичні оператори, магазини 
самообслуговування, а також ресторанний бізнес. 
Foodservice Cluster – сервіс-асоціація Каталонії - є об'єднанням зі 
статусом юридичної особи і некомерційною організацією, основною метою 
якої є сприяння і зміцнення конкурентоспроможності сегменту «Їжа. Сервіс». 
Foodservice Cluster - молодий динамічний партнер, який забезпечує 
відкриті зв'язки між великими і представницькими компаніями сектора для 
просування бізнесу, інновацій та ноу-хау між учасниками.  
